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Laporan ppl 2014 
F03 
Untuk Mahasiswa 
NOMOR SEKOLAH  : 
NAMA SEKOLAH   : SMPN 1 Klaten 















Serapan dana (dalam rupiah) 
 
Sekolah  Mahasiswa  Pemuda 
kabupaten  




























   









   




Pembuatan Laporan PPL 
 
Membuat Laporan PPL  
  
RP. 90.000,00 
   
          RP.  90.000,00 
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